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Объектом исследования является предприятие ОАО «ГЗЛиН».
Целью  написания  дипломной  работы  является  поиск  путей
совершенствования управления оборотными средствами на предприятии ОАО
«ГЗЛиН».
В  процессе  работы  были  изучены  аспекты  управления  оборотными
средствами,  проведен  анализ  управления  оборотными  средствами  на
предприятии,  разработаны  пути  повышения  эффективности  управления
оборотными средствами на предприятии.
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают практической
ценностью  и  могут  быт  использованы  для  совершенствования  управления
оборотными средствами ОАО «ГЗЛиН». В их числе:  оптимизация дебиторской
задолженности  за  счет  совершенствования  ценовой  политики  предприятия,
повышение  эффективности  управления  оборотными  средствами  путем
внедрения  автоматизированной  системы  управления  запасами  в  рамках
программы  SAP,  снижение  запасов  готовой  продукции  на  складах  за  счет
реализации комплектующих изделий на Белоцерковский машиностроительный
завод.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой системы управления оборотными
средствами  предприятия,  все  заимствованные  из  литературных  источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
